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HUBUNGAN  DUKUNGAN  SOSIAL   DAN  MINAT BELAJAR DENGAN 
PRESTASI BAHASA INGGRIS SISWA SMP 
 
Tujuan penelitian ini  adalah: 1) mengetahui hubungan dukungan sosial 
dan minat belajar terhadap prestasi Bahasa Inggris siswa SMP; 2) mengetahui 
hubungan dukungan sosial terhadap prestasi Bahasa Inggris siswa SMP;                       
3) mengetahui hubungan minat belajar terhadap prestasi Bahasa Inggris siswa 
SMP. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Lokasi 
penelitian dilakukan di SMP Negeri 2 Ngemplak. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh siswa SMP berjumlah 631 siswa. Karakteristik siswa SMP adalah 
perempuan 317 orang, laki-laki 314 orang, berusia antara 12 tahun sampai 15 
tahun. Teknik pengumpulan data dengan menyusun instrumen, dan menggunakan 
alat ukur, observasi, dokumentasi dan angket. Analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda.  
Kesimpulan yang diperoleh adalah: 1) terdapat hubungan positif dan 
signifikan, dukungan sosial dan minat belajar terhadap prestasi Bahasa Inggris 
siswa SMP; 2) terdapat hubungan positif dan signifikan dukungan sosial terhadap 
prestasi Bahasa Inggris siswa SMP; 3) terdapat hubungan positif dan signifikan 








RELATIONSHIP  OF SOCIAL SUPPORT AND ENTHUSIASM 
LEARNING WITH STUDENTS JUNIOR ACHIEVEMENT ENGLISH 
 
The purpose of this research are: (1) know the relationship between social 
support and interest in learning on junior high student achievement English;                  
(2) know the relationship between social support towards achievement of  junior 
high school English students; and (3) know the relationship between interest in 
learning on junior high student achievement English.  
  
This type of research is  quantitative  research. Location of the research 
carried out  in SMP Negeri 2 Ngemplak. The population in this study are all junior 
high school students totaled 631 students. Characteristics of  317 female  junior  
high students are men, men 314 men, aged between 12 years to 15 years. Data 
collection techniques to develop the instrument, and using a measuring 
instrument. Analysis of the data  used in this study is multiple linear regression 
analysis. 
Conclusions obtained are : 1) there is a positive and significant  
relationship, social support and interest in learning on junior high students' 
English achievement, 2) there is positive and significant relationship to 
achievement of social support English junior high school students; 3) there is a 
positive relationship  and significant interest in  learning towards  achievement of  
junior high school English students. 
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